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根据 1943 年的人口统计，原籍中国大陆各省的台湾人口有 5,962,213 人，
其中确定原籍属于福建省的有 4,996,981 人，约占全台人口的 81%；确定原籍属
于广东省的有 913,099 人，约占全台总人口的 15%
①
。日据时期，台湾汉族移民











































































































































































































































































































[17]高拱干.台湾府志[M]卷十(靖海将军侯施公功德碑记),台湾文献资料丛刊第 65 种. 
[18]周文元.重修台湾府志[M]卷十(申请严禁偷贩米谷详稿),台湾文献资料丛刊第 65 种. 
[19]蓝鼎元.东征集[M]卷三(覆制军台疆经理书),台湾文献资料丛刊第 12 种. 
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（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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